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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
penalaran siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan segiempat 
melalui strategipembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan 
Scientific. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian 
yaitu siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Sambi yang berjumlah 32 siswa. Siswa 
sebagai subjek yang menerima tindakan sedangkan guru sebagai subjek yang 
melaksanakan tindakan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
catatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dan interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan penalaran siswa dilihat dari indikator-indikator (1) 
melakukan manipulasi matematika sebelum tindakan 31,25% dan diakhir tindakan 
68,75%, (2) melakukan operasi hitung dengan benar sebelum tindakan 25% dan 
diakhir tindakan 75%, dan (3) menarik kesimpulan sebelum tindakan 25% dan 
diakhir tindakan 62,5%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategipembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan Scientific dapat 
meningkatkan kemampuan penalaran matematika. 
 
Kata Kunci: penalaran matematika, pendekatan scientific, strategi problem 
based learning. 
 
